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Examina i 1848. 
Gudsvidenskabelig Examen. 
orelobigen maa bemcerkes, at i Anledning af et af nogle theologiske Studerende 
indgivet Andragende, vg paa Grund af de indtrufne ertraordincrre Omstændigheder, be­
vilgede Ministeriet Hed Skrivelse as 3die April, at de Studerende som ved Foraars-
eramen onskede det, maatte underkaste sig en partiel Eramen i de 4 af de normerede 
Fag, saaledes at de ikke erholdt Hovedkarakter sorinden de havde bestaaet en sårskilt 
Prove i det 5te Fag, Hebraisk med tilhorende Discipliner. Listen udviser, at 7 Kandi­
dater benyttede denne Tilladelse, saaledes at kun 2 af dem i Aarets Lob havde taget 
den resterende Prove og opnaaet Hovedkarakter. 
Iovrigt meldte sig i Januar Kvartal 15 Studerende til Eramen, bvoraf dog 1 
forlod den skriftlige og 1 den mundtlige Prove; i April Kvartal indstillede sig 17, 
men 1 forlod den mundtlige Prove og 7 fuldendte paa den nylig ncrvnte Maade kun 
de fire Femtedele af Proverne; i Juli Kvartal indstillede sig 12, men 1 sandtes efter 
den skriftlige Prove umoden og 1 forlod den mundtlige; i Oktober Kvartal var An­
tallet af de anmeldte 9, af hvilke dog 2 forlode den skriftlige Prove, 7 absolverede 
Eramen, soruden 2 af de ovenncrvnte 7 der havde opsat en Del af Proven. I det 
Hele fuldendte saaledes Eramen i Zanuar Kvartal 13, i April 9, i Zuli Kvartal 10 
og i Oktober Kvartal 9, tilsammen 41 Kandidater, af hvilke dog 5 vare tidligere 
Kandidater, 36 ny tilkomne. Der tilkjendtes ialt 
16 Karakteren I^auclsbilis 
11 — II. illaucl. I Ar. 
13 — II. illau(j. II Ar. 
1 — Kon eontemnen^us. 
Til Eramens praktiske prsver indstillede sig ialt i Hovedstaden 27, i Pro-
vindserne 8 Kandidater. Af de forstucrvnte underkastede sig 14 begge Prover, de 
Ovrige toge alene den ene eller den anden af dem, hvorved 8, som tidligere havde 
taget den anden, saaledes fuldendte de praktiske Prover, for 5 Andre resterer endnu 
den ene Prove. Af de 22 fom saaledes i 1848 have fuldendt de praktiske Prover 
opnaaede 11 I.guc!. eller hojere Karakter, 2 Ilaucl illsucj. for dem begge, 9 erholdt 
blandede Karakterer. 
Af de 8 Kandidater som aflagde Proverne for Biskopperne underkastede de 7 sig 
begge Proverne; de 6 opnaaede I^sull. for begge Proverne, 1 I^autl. og II. illgud. 
14 Supplement til 
1. Theoretisk Examen. 
Kandidaternes Navne. 
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Hoved, 
karakter. 
"/i Blicher, P. Hop. (se ^ 1847) 
Hansen, C. Nk.. (se"V4 >847) 
Kiilsgaard, ). CH.. (1841).. 
iVi Buch, Ed. Man., (1841).... 
Muller, S. CH., (1841) .... 
Npssum, Zl. Sf.. (1840) .. 
27/l Panduro, H. Rudolf, (se ^/i 
1847) 
Naunestad, Fr. Engelh.,(l84l) 
Fonfs, Niels Peter, (>838).. 
^/l En forlod Eramen. 
Ponfaing,)H.P.Ant.C-,(I840) 
Jacobsen, CH. Zl. Sm. Iaeobi, 
(1836) 
"/i Hjort, Z. Mt. Lind, (1842).. 
Clvius'R. Emil, (1842) ... 
Horbro, Sf.Magd., (>839).. 
Knudsen, Edvard, (l842)... 
Clemmensen, C. Fr., (I8W) 
^5 Brusch, Z. Ludvig, (l841) .. 
Grundtvig, )h. Dd. Nk. Blicher, 
(1842) 
Sorensen,).Pt.Melch.,(I838) 
Mossin, C. Adolf, (1841)... 
Krarup-Vilstrup, Andreas Fa­
bricius, (184 i) 
Kragh, Z. Mk. Pt., (1842).. 
»/s Kobke, Z. Pt. Hr., (1841)... 
Giessing, Pt. Hlg., (1841).. 
En forlod Eramen. 
Raaschou, N. Pt., (1841)... 
Vigh, K. Nk., (1840) 
Olseu, Ld. V. Jhn., (I84«>). 
12/5 Moth, Fr. Pt. CH., (se "/s 
1846) 
Sonderburg, C. Fr. Sf. Nk., 
(1840) 
"/? Vedel, F. Sf. Chn., (1843). 
Sidenius, )k., (se "/? 1847) 
En forlod Examen. 
Lind, Zonas ^hn., (l843)... 
Schwensen, Dd. Pt., (1843) 
Fyhn,Tm.Ambr. (ftW/4 1^47) 
^7 Friis, Pt. )l., (1842) 
Helms, Zakob, (1842) 
Rostrup,'Aug. )l., (1840).. 
"/? Frost, Jmm. Pt., (1840) ... 
Pasbjerg, Lr.Gregorius, (l 841) 
»"/lo Kragballe, CH. Malta, (1843) 
Hartnack, )h. CH. Dn., (1842) 
Sonderburg (se oven) 
Vigh (se oven) 
»V:o Bulow, F. A. H., (1843) .. 
Bang, ). Zr. S., (1842)... 
Mule, Johannes, (l840) ... 
V11 stansen,' Fdn. Pt. Nk., (1842) 
Teilmann, Hans, (1843).... 
I^suclsbilis. 
N. jllsucl. II. 
U. jllsucl. II. 
l^suclskiljs. 
N. jllsucl. I. 
II. jllsucl. l. 
l^suclsliilis. 
tt. illsutl. II. 
II. illsucl. II. 
I^suclsliilis. 
tt. illsucl. II. 
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II. illsucl. II. 
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H. illsucl. II. 
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H. illsucl. II. 
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H. illsucl. II. 
I^suclsdilis. 
U. jllsucl. II. 
1^. contemn. 
1^. jllsucl. I. 
II. jllsucl. I. 
Aarbogen, for 1848. 15 
2. praktiske prsver. 
s. I Kjobenhavn. 
Cruusberg, N. Pt., (th. Er. 2/7 1838 ti. iii.) 
Bang, Fr. Ld., (-»/4 1839 li. ill.) 
Ussing, CH. Petersen, (V? 1839 II. j».) 
Chiewitz, )oak. CH.. (^/« 1840 1.6. jnp. 0. sp. se.) ., 
Kattrup, Soren, (-»/ic, l"4<) H. j».) 
Lange, Carl Emil, (5/7 1841 l^gucl.) 
Guldbrandsen, Andr. Fr., (^/l„ 1841 t^sucl.) 
Mygdal, Jes, (6/5 1842 t.im.1.) 
Mohr, Carl Ld., ,84? '... 
Molbech, )oh. C. Hieron., ^ 
Neve, CH. Sigism., (^ 1843 ti. iii.) 
Grove, Gerhard, (V? 1843 li. ill.) 
Sorensen, Ld. Hemmer, («/? 1843 l.gucl.)'' 
Koefod, Zh. Zk. Hansen, ("'/? 18^3 n. ji>.) 
Lundholm, Pt. Ed. Fdn. ("/? 1843 11. j».) 
Vorsoe. S. Lr. H. CH. Cm., ("e/,o 1843 II. ill.) 
Thaning, Terkel, («/il 1843 li. j,i.) 
Gude, Ld. Zk. Mendel, (^4 1844 .^clm. Icl.) 
Vulff, C. V., (Vs 1844 41. III.) 
Knuhtsen, Theodor, (^"/s 1844 ti. jll.) 
Baht, Zk. Cm., (S/? 1844 II. ill.) 
Tolstrup, Zh. C. V., (W/lg 1844 I^aucl.) 
Mcincrt. Andr. Evald, (Vn 1844 i.gu<1.) 
Bohr, Hr. Gr. Vld., (s/,, 1844 l.gucl.) 
^shop, CH. Fr. Aug., (^/? 1845 l.gucl.) 
Kuhlmann, CH. Hm. Gu. AleriS, (1-/1 1847 li. iii.).. 
Hammershaimb, Vncl. U., (^ 1847 L. ill.) 
b. For Biskopperne. 
Vibcrq, Zk. Fr. Gottschalk. (5/n I8W ». j„.) f. Fycns Stpr. 
Tidemand, Od. Volf, Adj. i Nykj., (V5 1843 t.gud.) 
f. Lolland-Falsters Bissop 
Faber, .^hn. CH., (-Vio 1844 t.gucl.) f. Viborg Bist'op. 
Schmidt, Lr. Hn., (Vn 1844 I^-nid.) s. Lolland-Falsters Bst. 
I g»cl.) f. Odense Stiftspr. ... 
Reunuth, CH. Cm., (^/? 184611. i».) s. F^ns Bistop 
^ Aarhus Bisk. 
Moller, Christen Poulsen, (V111846 ti. ill.) f. Aalb. Visk. 
Kirketalelig Prove. Overhorlig Prove. 
8/g II. ilisull. 
(1846 t^gucl.) 
(»846 li. ill.) 






'^'/L V. t.guc1. 




(1845 II. ill.) 
(1846 .4<lm. Icl.) 
'»/s II. -!>. 





^/9 n. ill. 
V. I-gucl. 
I^S>U<1. 
'«/il 1847 I.d. 









4/w ti. ill. 
26/4 t.gucl. 
6/s t.sucl. 
e/» v. t^gucl. 
e/9 li. ill. 
Vio ». i 11. 
^/l» li. ill. 
^/io I^gucl. 
e/9 H. ill. 
'V9 l.sucl. 
^3 I^sucl. 
^/s ^clm. Icl. 
(1845 I^gucl.) 
»/4 L. ill. 
^"/s I^sucl. 
s (>847 II. ill.) 









"/9 V. I.gucl. 
--V9 li. ill. 
"/i t.guci» 
^9 v. I^sucl. 
Netsvidenskabelige Examina. 
Til den fuldstændige Retseramens thesretisse Del meldte sig i Foraaret 13 
studerende as hyM 2 ikke fremstillede sig til og 1 forlod den mundtlige Prove, 10 
N-K endte Eramen ^ Efteraaret meldte sig 6, af hvilke 1 forlod den mundtlige Prcve, 
''/biolverede Eramen og altfaa i hele Aaret 15. En af disse var tidligere 
. ̂ andldat ,aa at Antallet af ny tilkomne Kandidater er 14. Af det bele Antal til-
Mtt d / iNaudab. — Til samme Eramens praktiske prsve ind-
s!.. ^ Kandidater, nemlig, foruden de 10 som havde fuldendt den 
drter d ^ Efteraaret kun de 5 nylig eraminerede Kandi-
fuldendte samtlige denne Prove med de nedenfor angivne Karakterer. 
m'" fuldstKNdlge Retseramens theoretiske Del havde i Foraaret 
meldt ,ig 2^ Personer, men da 1 udeblev fra, 2 sorlode oq 1 afvistes fra den striftliae 
de^ o^riie 1^ mundtlige og 1 ved denne rejiceredes, fuldendte kun 
dc r uge 1« Eramen; i Efteraaret meldte sig 22, af hvilke dog 1 udeblev fra 2 
a7wn I? als?^d Udstillede sig til og 1 forlod den mundtlige Prove/saa 
f. ^ alsol^rede Eramen. Antallet af Eraminater var saaledes ialt 31, bvoraf 
udek"m Ulkonme, 3 forhen Eraminerede. 16 tilkjendtes Bekvem, 1-5 Ej 
bulke 2 4 praktisse prsve indstillede sig i Foraaret 19, af 
forlod Nro^ tog l Efteraaret om, i Efteraaret 18, af hvilke 1 udeblev, 1 
Kar ikteren Nc>s ^ ' fuldendte den, saaledes som Listen viser, 11 med 
^ med temmelig vel. 27 horte til Aarets Eraminater, 5 vare aldre. 
1. Fuldstændig RetSexmnen. 
g. Theorctisk Prove. 
Kandidaternes Navne. 































22/5 Frcderichsen, N. Svr., (1810) 
Lyngby, F. Hvass, (>837) 
n/s Behrend. Pt. 5!d.. (>842) 
Schmidt, Andr- CH., (1841) 
Hoegh-Guldberg, C. Fdn., (1840) .. 
Ncich. Ih. V. Cn. Aug., (-838) ... 
25/5 Knudsen, Hr. Ang. Val., (1842) ... 
En forlod Eramen. 
26/5 Bentzen, Georg Ir., (>838) 
Bengel. CH. Molt, (>840) 
n/s Orenboll, B. Mk. Ch., (>84i) 
^/io Ibsen, Adolf Valdemar, (1842).... 
Schlegel, Niels Hr., (se 'V,, >847).. 
"/luVcsenbcrg. C. Cb. Fr. B., (1842).. 
Philipsen, Arnold. (1842) 
is/lo En forlod Eramen. 
















































































































































































































































b. Praktisk Prove. 
Til denne, som holdtes i Foraaret den 30te og 31te Maj, i Estcraarct den 4de og Ne Novbr., indstillede sig, foruden samtlige Aarets Kandidater, der 
absolverede Proven med de oven vedtegnede Karakterer, ikkun 1 Kandidat, nemlig i Foraaret: 
Nosenorn, Arel, (th. Ex. 27de Oktober 1646 I.aud.) Ilaud illaud. 
Aarbogen, for 1848. 17 
2. RetSexamen for Ustuderede. 








-/s Eilersen, H. Pt. Ingerslev 
Busch, Georg Ludvig, ^ 
Glud, H. Em. Td. An­
dersen, 
Vahl, Zens Frederik,.., 
b/s Frontin, Pjerre Mathieu 
Nikolas, (se ^/s 1847) 
Lund, O. CH., (se "/n 
>847) j 
Nissen, Zhn. Frederik, .. 
Moller, Niels P ter,— 
6/5 Thellemann, Vilhelm,... 
Torp, Hans Jakob 
Dovner, Ld. Henrik, ... 
«/s Reimer, CH. Nk., (se "/n 
1847) ! 
Vognsen, Fr. Siegfred,. 































10/5 Rolsted, N. Fr. CH-, .. Bekvem. 
Bertelsen. Rasmus Bekvem. 
En rejiceredes. 
Larsen, Z. Fr. C- Lr,... Ej ubckv. 
-Vw Busch. ZH.Pt.G.Hnb.. 
Lundager, Hans, 
Herskind, Pt., Bcrrents. 
Schyttc, CH. Thygesen, . 
"Vin En forlod Eramcn. 
Torslcff, Andr. CH 
Nordberg, Haagen Gr. 
CH.,..' 
Havlykke, )r. Td 
"6/w Svanholm, Hans, ... 
Zorgensen, Andr. Fr.... 
Vadum, Crh. Zulius,.. 
Haugstcd, Hn.'Emil — 
^0 Gylh. Pt. Andreas,.. 




























b. Praktisk Prove. 
^ (Foruden de i Aaret Eramincredc, som alt ere ansorte.) 
26de og 27de Maj. 
Tommerup, Hnb. Sehested, (th. Er. 9de Nov. 1847 Ej ubckv.) Temmelig vcl. 
Find, Fr. Jensen, (li Nov. 1847 Ej. ubekv.) Temmelig vcl. 
7de og 8de Nov. 
Schmidt, S. V. Aug., (I4de Maj 1844 Ej ubekv.) Temmelig vcl. 
Vohnsen, Pd. Dn., (4de Nov. 1846 Ej ubckv.) Temmelig vel. 
Mohr, Andr. Cn. Td. Hm., (8de Maj 1847 Bekvem) Temmelig vcl. 
Glud, H. Em. Td., (se ovenfor) Bel. 
s. Lægevidenskabelige og pharmaeevtiske Examina. 
Til den lægevidenskabelige Lramen indstillede sig i Foraaret 13 Studerende, 
hvoraf dog 2 forlode Proven ufuldendt, i Efteraaret kun 1, som absolverede den. 
Antallet af Kandidater var faaledes i hele Aaret 12. af hvilke dog 1 var tidligere 
Kandidat, faa at de ny tilkomnes Antal kun var 11. Af dem alle tilkjendtes 4 
I>3u<jabili8, 7 illgucl. prim!, 1 Hkmd illguclgdilis secundi Arsclus. 
Til den naturvidenskabelige og naturhistoriske Forberedelseseramen fsr Læge­
studerende indstillede sig i Foraaret 7, i Esteraaret 4 Studerende, af hvilke Sidste 
1 ikke bestod, de ovrige 10 fuldendte Eramen faaledes: 
1 med I^aullgbilis i alle 3 Fag. 1 med 2 I.gu6. og Nsuki ill. II. 
1 — I^suci. p. c. og 2 NI. I. j — I.gud. og 2 I!au6 ill. I. 
1 — I.gud. p. c. og 2 Haucl ill. II. 1 — I.gu6., II. ill. I. og II. ill. II. 
2 — 2  l ^ g u d .  o g  I l a u t !  i l l .  I .  2  —  I . s u c l .  o g  2  i l l .  I I .  
Den pharmacevtiste Lramen underkastede sig i Foraaret 7, i Efteraaret 5 Per­
soner, hvorhos til sidstncrvnte Tid en 6te forlod Proven. Af samtlige 12 tilkjendtes 
kun 2 I^su^sbilis, 7 Usucl illgu6sliili8, 3 contemnencius. 
2 
Kandidaternes Navne. 
g, ^ 4, c Laurent, 2b- Pt., (1849) 
/-l /'ts Schmidt, Rasmus, (>849) 
-V4 og "/4Satterup,H.P.B»j.,(>839) 
l Karstens, Gu.^rMgn.Td., 
V4 og 8/4/ (Kiel 1843) 
k Busch, ). Lassen, (1841) 
^ Sehestedt, Ih. Nantzau, 
"/4 og l-V-t! Aalb^ Pt.' Nk.^ (s'c'^/4 
( 1847) 
^/4 0g ^Nyborg, Cl. Unger, (1841) 
i Castberg, O- Tch. Dd., 
"/4vg^''/4^ H. Bentzen, 
( (1841) 
"/4 og'6/4 Clausen, Cl. )hn., (1842) 
Oktb. Poulsen, Bernt Hartmann. 
(1849) 







































































II. illsud. I. 
l^guljgdi>i8. 






























ti. illsud. I. 
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II. illsud. I. 
85 9^ 9^ 6 8 »z 9Z 8 13 9z 8 9Z 13 nz 


























II. illsud. I. 
9Z 9Z 7 5 7 Z 7 8 9Z 5 7 5 nz 6 
97, 6j- II. illaud. I. 
«Z 
2. ForberedelseS-lLrainen i Remi, Botanik og Zoologi. 
Craminandcrnc s Navne. Skilslare. Plantevidenstab Dyrvidenskab. 
Slide og 39te Maj. 
Berendt, Emil, (1844) II. ill. II. II. >». II. I.gu<1. 
Crichson, Cl). Fr., (>845) I^gucl. II. ill. I. I.gUlj. 
Kuhn, Ld. ^k., (1844) II. >>I. I. I^gucl. II. ill. I. 
Lorenz, Ed. Gu., (!845) I^8ud. s), c. II. ill. I. II. i». I. 
Pfaff, CH. G. Fr.. (1813) ti. i». I. I^sud. I^SUtl. 
Eraminandernes Navne. Skilslcere. Plantevidenstab Dyrvidenstab. 
Rasinussen, ^hn. Pt., (1844) 
Schiodt, OlufTrpggveson Nd., (184.5) 
28de og '-9de Sept. 
Clausen, Zl. Td., >845) 
PelMen, ^ens CH., (1845) 
RoM. John Collet Chn^, (1844).... 
II. >11. II. 
I^aud. 
I^iiUtl. 





II. i». II. 
II. ill. II. 
II. ill. II. 
I^SUll. 
II. ill. II. 
I.iiucl. p. c. 
II. ill. I. 
G 
Aarbogcn, for 1848. 19 
3. pharmacevns? Eramen. 
Foraaret. 
Hansen, H. P., l.su^adilis. 
Augsburg, H., li. il>i>u<j. 
i'ange, Z. T-, «. il>gu6. 
Schmidt, Z. B-, N. jilsuct. 
Bekker, H. R. S., IV. cornemn, 
Svendsen, F. V., IV. conlemn. 
Voldike, ). A. C,, IV. conlenm. 
Csteraa ret. 
Kongsted, Halfdan »i. j„gu6. 
Meldal, Carsten Nikolaj, II. illg»,j. 
Ncrsted, Carl Henrik, II. il>g»,i. 
Nasted, Hans Mikael >.guc>gl)i>js. 
En forlod Eramen. 
Svendsen, Frederik Vilhelm Berg, II. il'aud. » 
V. Skoleembedsexamen. 
Til dennes theoretisse Prove indstillede sig i Foraaret nedenanfortc tvende 
Studerende, som begge fuldendte Eramen med det ncermere betegnede Udfald, den Ene 
med I.!m6kl)jli8, den Anden med Naucl illaucj. I Efteraaret indstillede sig Ingen. 
Den praktiske Prove underkastede sig i Begyndelsen af Novb. 3 Kandidater, 
1 med I^autj., 2 med Haucl illauci. 
a. Theoretisk prsve. 
Datum. Kandidaternes Navne. 
Latin. Grcrst. Historie. 
sknftl. mndtl tilsam. striftl mndtl ti'sam. strif'l mndtl tilsam. 
13de og 
15de Maj. 
Wow, CH. Rk. Steen, (1840) 
Seidelin, H. CH. Paulus, (i 833) l.2 I








































b. Praktisk prsve. 
^die Nov. Bolting, CH. C., (theor. Pr. 1847 n. iii.) j»gucj 
I^-> " 5-^^ Nte — ^lstow, CH. Rk. Steen, se oven I.gucjgt>ilis. 
EMmina ved den polytekniske Lcereanstalt. 
Til selve den brugsvidenskabelige Eramen indstillede sig i 1848 tvende Erami-
nander, begge til Eramen i anvendt Naturvidenskab, men de trak sig begge tilbage uden 
at fuldende Eramen. Derimod underkastede 1 Eraminand sig i April Maaned speciel 
Eramen i Matbematik og Physik med Hovedkarakter I^ucigbilis etter Meget godt, 
nemlig Ernesto Guglielmo Augusto Dalgas (nu Sekondløjtnant i Krigsreserven) som 
erholdt nedenstaaende Specialkarakterer. 
Praktisk og skriftlig Prove. 
Differential- og Integralregning 
Kalkulens Anvendelse paa Geometrien 
Hojere Mekanik 
Mathematifl Physik 
Kemis? — . 
Mundtlig Prove. 
Algebra 
Differential- og Integralregning^^ 
Kalkulens Anvendelse paa Geometrien 
Hojere Mekanik -
Mathematifl Physik 
Kemisk .... — 
Hovedkarakter.. 
Dalgas, Crn. Ggl. Aug. 
I.3U(jglziIi8 p. c. 
I^suijgdilis p. c. 
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Fremdeles have i dette Aar 2 Individer underkastet sig og bestaaet i Mollebygger-
Eramen, nemlig den 1ste Febr. H. Christensen Krogh og den 30te Marts H. Andr. 
Hansen, Begge med Karakteren: Antagelige Kundskaber*). 
AdgangSexamen i Mathematik ved Anstalten holdtes dels i Foraaret, ester 
Andragende af nogle Ertradeltagere, med 9 Aspiranter, hvoraf felgende 5 bestode: 
Birk, Pt. G. Toft, 
^owener, Vld. Hean Td., 
Risting, Alerius, 
Stvkfleth, Td. Florian, 
Schiellerup, H. C. Fr. CH., 
dels i November med 12 Anmeldte, hvoraf folgende 10 bestode: 
Bruun, C. Gregers, 
Hertel, ^r. Vld. Torben, 
Hoff, Tin. CH. Fr. Aug., Kand. Phil. (1842), 
Jespersen, )Sp. Pt. Fr., 
Lorentz, Ld. Val., Kand. Phil. (1846), 
Salmonsen, )ss. Fr., 
Segelcke, Tm. Riise, 
Turen, Pt. Mandrup, 
Vinde, V.. Kand. Phil. (1847), 
Vrsted, Alb. Nk., Student (1847). 
Philologisk-philosophisk eller anden Examen. 
Jfelge et derom af de Studerende indgivet, af Konsistorium anbefalet, Andragende, 
foranlediget ved de i Foraaret indtrufne ertraordincrre politiske Bevægelser, bevilgede 
Direktionen under 25de Marts, at den pbilosophiske Eramens 1ste Del forst maatte 
tage sin Begyndelse den 1ste Maj; og ved Skrivelse af 22de April bifaldt Ministeriet, 
efter Konsistorii Indstilling og af samme Grund, at der i Efteraaret maatte i For­
bindelse med den pbilosophiske Preve afholdes en ertraordincer Preve i samtlige under 
Eramen philologikum benhorende Fag, til hvilken Preve det tillodes de Studerende at 
indstille stg som, ester i det foregaaende Efteraar at have underkastet sig Eramen Artium, 
ikke havde taget Eramen philologikum i Foraaret, hvorhos endvidere bevilgedes, at de 
af biue Studerende som selv enskede det i Foraaret maatte lade sig eraminore i Mathe^ 
matik alene og derefter i Efteraaret i de evrige til den philologiste Preve horende Fag. 
Som Folge Heras afholdtes Eramens forste Prove dels i Foraaret den 1ste, 2den 
4de, 5te og 8de Maj, deels i Efteraaret den 20de, 21de, 24de, 26de og 27de Octb. 
Den 3die, 6te og 9de Maj underkastede sig, overensstemmende med den nysncrvnte 
Tilladelse, 23 Studerende scrrskilt Prove i Mathematik (disse ere i Listerne betegnede 
med en * foran Karakteren) og 1 den 28de Augusts Sårskilt Prove i Hebraisk holdtes 
med 1 Studerende den 15de Maj og med 1 den 25de Novb. 
Eramens 2den eller pbilosophiske Prove holdtes dels i Foraaret den 12te April og 
6te Maj, — til hvilken Tid 3 aldre Studerende toge Proven, 3 andre, som havde 
meldt sig' udebleve — dels i Efteraaret sra 28de Okt. til 7de Novb. begge iberegnede. 
As de ved Universitetet i 1817 indskrevne 126 Studerende have, ifclge neden-
staaende Fortegnelse, ialt 102 underkastet sig enten begge eller en af Proverne, nemlig 
begge Eramens Prever 80 
den philologiste Prove alene 21 
— philofophiske — — . . . ^ 
Foruden disse havde Enkelte meldt sig, der udebleve eller sorlode Proverne. 
Af de anserte 80 opnaaede 4 Lneominm pudlicum, 41 I.au(jkchili8, 32 Ilaucl 
ilwutlgbilis. 2 erklæredes imingturi. De 4 udmarkede vare: 
CH. Jensen Lvngby, Cl). )l. Halfd. Berg Juel, Ludolf Ove Rjsr 
og Iv. iLm. ^in. VU. Unsgaard. 
As 8 aildre Studerende, alle fra 1816, underkastede sig 4 den pbilologiske, 4 den 
pbilosophiske Preve. 4 fuldendte derved den hidtil resterende Prove og erholdt Hoved­
karakter, 3 toge den ene af Proverne om og forbedrede deres tidligere Hovedkarakter. 
3 af dem tilkjendtes I^sullgdilis, 4 Ilsuc! jllsuclskilis. 
I bele Aaret tilkjendtes saaledes 4 Lneomium publicum, 47 I.k,uc!alij!i8, 
36 Usuc! illautlsbilis. 
*) I Aaret 1847 indstillede sig 5 til denne Eramen, men hvoraf de 2 ikke bestode eller trak fig 
tilbage. As de ovrige 3 erholdt 1, H. Zh. Olsen. Karakteren Meget gode Kundskaber, de 2, 
Maurits Morch og N. Olesen: Antagelige Kundskaber. 
Aarbogen, for 1848. 21 
Nedenfor tilfojes ligeledes Listen over Udfaldet af den ved Sors Akademi af­
holdte philofophisie Eramen i Februar og Juli 18^7 og Februar (og tildels Maj) 18^8. 
De 6 i 18^6 immatrikulerede Akademister fuldendte alle Eramen; de to af dem toge 
forst den afgjorende Prove i Maj 1818, den Ene formedelst Sygdom, den Anden efter 
erholdt Tilladelse til at tage Preven om. De 4 opnaaede I^uljadilis, de 2 Usud 
illauljabilis. 
Philosophisk Exanlen ved Ssrs Akademi i Februar og Juli 18^7 og 
Februar 1818. 
(De to med * betegnede toge, som ovenanfort, den sidste og asgjorende Prove i Maj Maaned.) 
Specialkarakterer i de enkelte Rnbriker. 
Kandidaternes Navne. 
Tanst. Latin. Grast. Franst. Tysl. Engclst. Historie. 
Matde-
matik. 
Bille, C. Sten Andersen, Icl, s».c. Igucl. li. ill. Icl. p.e. Igucj. Igucl. Icl. p. c. Igucl. 
*ZIrlaud, Pierre Aug., Igucl. li. j>>. Igucl. >6. p. c. Igucl. Igucl. Isucl. li. ill. 
"Nielsen, Hn. Godste Bartholomcrus, Igucl. Igucl. Igucl. Igucl. li. il>. Igucl. li. ill. n. cont. 
Bojesen, Soren, Iguct. li. i». >gu,l. l,. >11. li. i!I. li. ill. Igucj. l>. i>I. 
Buchwald, Jokum CH., >i. ill. l,. ill. ti. ill. li. ill. l,. ill. li. ill. Igucl. li. ill. 






historie. Moral. Statistik. 
Hoved­
karakter. 
Bille Iguct. Igucl. Icl. p. c. Icl. p. c. Igucl. Icl. p. c. I^guclgdilis. 
Arlaud l>. ill. Igucl. Igucl. Isucl. li. ill. l>. ill. I.gucjgt)jli8. 
Nielsen n. cont. li. j». li. ill. li. ill. Igucl. li. ill. llgucl illsucj 
Bojesen li. ill. li. j». Isuct. Igucj. Igucl. Igucl. l^guclskilis. 
Buchvald n.cont. li. ill. l,. ill. Igucl. li. ill. li. ill. IZgucl illgucl. 
Rosenorn.'Lehn Icl. p. c. Icl. p.e. Icl. p. c. Icl. p. c. I<1. p. c. lauct. I^guclgliilis. 
22 
Studerende fra 1847. 
Adeler, CortSivertsenTd.,Bar., 
Amsinck, Conrad, 
Bache, CH. Peter Mathias, ... 
Bang, Hans Frederik Oluf,... 
Bang, Hans Harald Zeuthen, . 
Bang, Peter Christoffer, 
Berggreen, Gtf. G. Volfgang,. 
Borgen, Carl Zimnanuel, 
Bruun, Niels, 
Busck, Theodor, ' 
Boje, Edvard Sidenius, 
Carstensen, Niels LorenS 
Claudi, Christen Frederik Emil, 
Clausen, Elans Jensen, 
Cramer, Peter Christian, 
Dalsgaard, Zens Nikolaj Leth, 
Erlandsen, Zhn. ZuliuS, 
Ernst, Niels Peter, 
Erner, Gotfred Adolf, 
Falckenthal, Fr. Christian, 
Ferslew, R> Vinther Assens, .. 
Flensburg, Christian August,... 
Gliemann, Theobald Alr., 
Grundtvig, CH. Otto Peter,... 
Gudme, Iver Hemmer, 
Guldberg, Victor CH. Hoegh,.. 
Hansen, Edmund Gotfred, .... 
Hansen, Henrik Christian, 
Hansen, Hans Pt. Frederik, ... 
Hansteen, )h. Frederik, 
Harboe, Soren Gottlob, 
Heise, Peter Arnold, 
Helms, Johannes, 





Hviid, Lorens Nissen, 
Zemann, Ludvig Vilhelm Sally, 
Zensen, Erik Frederik Emil, ... 
Zuel, CH. II. Halfdan Berg,.. 
Kall, Thomas Herman, 
Kjcrr, Zorgen Johan, 
Kjcer, Ludolf Ove, 
Kiodt, Christian Hartvig, 
Koch, Victor Christian Hjort, .. 
Kock, Laurits Emil Frederik, .. 
Koefoed, N. Fr. Hillerup, 
Kornerup, Jakob, 
Kopp, Caspar Martin, 
Krag, Carl Frederik, 











27 Okt. ti. ill. ti. ill. 0 ti. ill. n. cont. 
28 Aug. lsucl. 
27 Okt. ti. ill. lsuct. lsuct. — t>. ill. n. cont. 
20 — >.. i». ti. ill. n. cont. — lsucl. t,. ill. 
8 Maj n. cont. lsuct. lsuct. — lsuct. Isuct. 
27 Okt. ti. ill. Isucl. — lsuct. k. ilt. ^Isuct. 
I Maj ti. ill. Isuct. lsucl. — lsucl. lsuct. 
2 ti. ill. k. ill. — k. itl. ti. ill. ti. ill. 
20 Okt. Isucl. t>. ill. lsucl. — lsucl. l. p. c. 
27 — t>. ill. ti. ill. lsuct. — n. cont. *n. cont. 
26 — t>. ill. n. cont. ti. i!I. — lsuct. *ti. ill. 
4 Maj Isuct. I. p. c. Isucl. lsuct. >. P. c. 
5 — ti. ill. ti. ill. — lsuct. lsuct. d. ilt. 
21 Okt. ti. ill. t,. ill. — lsucl. t,. ilt. n. con«. 
8 Maj Isucl. lsu6. ti. ill. — l. p. c. I. p. c. 
I — lsucl. Isuct. ti. ill. — t,. itl. n. cont. 
27 Okt. k. ill. t,. ill. — lsucl. I. p. c. n. cont. 
27 — n. cont. n. cont. n. cont. - — ». cont. *ti. ill. 
1 Maj I. si. c. Isuct. lsucl. — I. p. c. ti. ill. 
2 — t,. ill. ti. ill. — Isucl. I. p. c. t>. ill. 
26 Okt. lsuct. ti. ilt. Isucl. — Isuct. *Isucj. 
24 — t>. ill. ti. ill. — k. ilt. Isuct. *lsuct. 
24 — ti. ill. t>. ill. — lsuct. lsuct. n. cont. 
21 — ti. ill. ti. ill. — t,. ill. t,. ill. lsuct. 
I Maj t>. ill. k. ill. lsuct. — lsuct. lsucl. 
20 Okt. ti. ill. lsucl. ti. itl. — Isucl. *Iauct. 
24 - lsucl. Isu6. — lsucl. Isuct. t,. ilt. 
2 Maj Isucl. lsucl. — lsuct. Isuct. ti. ill. 
27 Okt. t>. ill. o. cont. k. i». — ti. ill. k. i». 
2 Maj Isuct. lsuct. — lsucl. Isuct. t,. ill. 
I — t,. ill. lsucl. lsucl. — lsuct. lsuct. 
26 Okt. t,. ill. ti. ill. lsuct. — t,. ill. ti. ill. 
20 — Isuct. * lsuct. Isuct. — lsuct. *b. ill. 
1 Maj lsuct. I. p. c. ti. ill. — I. P- c. I. p. c. 
1 — lsucl. Isuct. Isuct. — lsucl. lsuct. 
4 — lsucl. ti. ill. Isuct. — vil n. c. Isucl. 
20 Okt. n. cont. Isuct. t,. ill. — t>. ill. n. cont. 
20 — Isucl. Isucl. t. p. c. — I. p. c. 'ti. ill. 
24 — n. cont. n. cont. — ti. ilt. t,. itl. t,. ill. 
5 Maj t>. ill. t,. ill. — n. cont. t,. itl. t,. ill. 
20 Okt. k. ill. Isucl. lsucl. — I. p. c. *t>. i». 
1 Maj l. p. c. I. P. c. I. p. c. — Isucl. lsucl. 
27 Okt. n. cont. ti. ill. — n. cont. k. i». n. cont. 
5 Maj ti. ill. ti. ill. — I. p. c. Isuct. ti. ill. 
4 — lsuct. Isucl. I. p. c. — I. p. c. t. p. c. 
8 — I. p. c. Isuct. I. p. c. — I. p. c. ti. ill. 
8 — ti. ill. ti. ill. ti. ill. — Isuct. Isuct. 
26 Okt. ti. ill. Isuct. lsuct. — Isuct. ''lsuct. 
20 - lsucl. Isuct.^ I. p. c. — Isucl. t,. ill. 
2 Maj lsuct. Isuct. — t,. ill. Isuct. ti. ill. 
21 Okt. I. p. c. Isuct. — lsuct. Isuct. Isu6. 
4 Maj lsuct. t,. ill. lsucl. — Isucl. lsuct. 
21 Okt. k. ill. ti. ill. 
I 
ti. ill. ti. ill. ti. ill. 
















30 Okt. Isucl. I. p. c. isucl. i. p. c. 













































I. p. c. 
isucl. 
Isucl. 













28 Okt. n. conl. Isucl. Isucl. Isucl. tlsucl jllsu^skilis. 
7 Nov. Isucl. Isucl. k. ill. li. ill. ttsucl illsuclsljilis. 




























































i. p. c. 
li. M. 













i. p. c. 
Isucl. 
n. conl. 





i. p. c. 
































l. p. c. 
Isu6. 
i. p. c. 
I>suclsbilis. 






















i. i>. c. 






i. P. c. 
li. ill. 
Isucl. 
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! 
Studerende fra 1847. 
Lange, Christian Carl August, 
Larsen, Hans Nansen, 
Lautrup, Hjalmar CH. Sjerven 
Lindemann. Johan Sorensen,. 
Lund, Carl Ferdinand 
Lund, Hans Laurits, 
Lntken, Carl Theodor, 
Lutken, Johannes Sylvester, .. 
Lyngby,'Kristen Zensen, 
Malmstrom, Hans Peter, 
Meinert, Alfred Valdemar, .. 
Meitzner. )ens CH. Balthasar, 
Moldenhawer, Zohannes, 
Moller, Ludvig'Christian, 
Nielsen, Carl Christian, . 
Nielsen, Erik Frisenberg,. 
Nissen, Sofus Nikolaus, 
Normann, Carl, 
Otto, Vilhelm Frederik Theobald, 
Otzen, Edvard August, 
Petersen, Nk. Peter Emil, 
Petri, Nk. Poul Nyholm,, 
Prip, NaSmus 
Rehder, Henrik Frederik 
Riis-Lowson, Andreas Christian, 
Rode, Gotfred Benjamin, 
Rordam, Holger Frederik, 
Salomonsen, Abraham Ludvig, 
Sandholt, Pt. Boll Vivet, 
Schoubye, Peter,. 
Seidelin. Andreas Peter, 
Styrup, Laurits Frederik, 
Svendsen, Jens Andr. Severin, 
Soegaard, Carl Martin ZuliuS, 
Tjellesen, Zorgen Vad, 
Thorarenfen, Bogi, 
Thorsteinson, Arni, 
Thurah, Christian Henrik, 
Thygesen, Theodor, 
Tobiesen, Fr. CH. Hn. Em., .. 
Topp, Peter Vilhelm, 
Unsgaard, Ivar Emil Hm. Vll., 
Vellcndorf, Georg Christian Ulrik, 
Vilhjelm, Mathias Hn. Seehufen, 
Villemoes, Alfred Theodor,.... 
Villemoes, Joakim Godske, 
Vinde, Vilhelm, 
Volf, Carl Johannes, 


























I. p. c. 












I. p. c. 
I. p. c. 
li. ill. 
l,. ill. 
I. p. c. 
I. p. c. 
Isucl. 
I. p. c. 
Isucl. 
Isucl. 




I. p. c. 

















































I. p- c« 
lsucl. 
I. p. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 
li. ill. 
Isucl. 
















































































































































































































I. p. c. 
I. p. e. 
Isucl. 
I. p. c. 
0 
















I. p. e. 




I. p. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 
Is»<j. 
I. p. c. 











































I. P. c. 
I. p. c. 
I. p. e. 
I. p. c. 
I. p. c. 
t,. j». 
>. p. c. 
I.gucjgbilis. 
I^aiictstijljs. 







I. p. c. 
>3Ult. 
I. p. c. 
li. ill. 
ti. i>>. 







30 — t,. ill. >. p. c. Iguct. Isu6. I.gUlt3t)iIi8. 




































I. p. c. 
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lj. ZEldre Studerende, 
Philologisk Prove. 
alle fra 1846. Eramens-





Bardenfleth, )ohan, 1847 
Brasen, Theodor Ferdinand,... 1847 — — — — — 
Falbe, Christian Frederik, 1847 — — — — — — 
Grondal, Denedikt 
Koefoed, Christian Gronbech, .. 
Lange, Hm. Fr. Ludvig 
Rosenberg, Carl Fr. Vilhelm,. 
Schvtte, Henrik Vissing, 
s (1847) 




























Gcerslilt prsve i Hebraisk underkastede sig 
I5de Maj. Thomsen, Ld. Zk. Mar. Ulricus, (Soro 1842) .^dmissus. 
25de Novb. Petersen, )r. CH. Lnh., (1846) ^dmigsus. 
L. Eramen Artium. 
Tll denne, som afholdtes til sadvanlig Tid i Oktober Maaned, vare anmeldte 114 
Studerende, hvoraf dog 2 ikke indfandt sig. Af de ovrige 112, som underkastede sig 
den skriftlige Prove, kunde 1 formedelst den latinske Stils Slethed ikke stedes til mundt­
lig Prove og 2 forlode denne sidste; de ovrige 1()9 opnaaede akademisk Borgerret, bvor-
til endnu kom 3, som i December stededes til en overordentlig Eramen. Det hele Antal 
er saaledes 112. Men foruden disse underkastede sig ved to af de udvidede Skoler, 
Kjobenhavns og Odense, resp. 5 og 7 den fuldstændige Afgangseramens anden Del 
(efterat de i 1847 havde taget den ferste Del), og endvidere maa bertil benregnes 8 
fra Soro Skole, der ved denne selv toge Eramen Artium eller ufuldstændig Afgangs-
eramen, og derefter ligesom hine bleve immatrikulerede ved Universitetet; med Indbegreb 
af disse, der anfores nedenfor, er det hele Antal af ny akademiske Borgere 132. 
Af bemeldte 132 vare 72 fra offentlige Skoler, 18 fra Privatinstituter, 42 privat 
dimitterede. De talrigeste Dimissioner vare sra Borgerdydsskolen paa Kristianshavn med 
13, Aalborg og Soro Skoler samt den islandske bver med 8, og Odense og Nykjobing 
Skoler med 7 hver, hvorimod Frederiksborg Skole (som iovrigt boldt den snldstandige 
Afgangs-Eramens forste Del) kun har dimitteret 1, og Ribe og Slagelse Skoler samt 
Jnstitutet i Fredericia hver 2, Kolding, Ronne og Herlufsholms Skoler samt Borgerdyds-
stolen i Kjobenhavn flet Ingen. 
Af de 112 der bestode i Eramen Artium tilkjendtes: Lncommm pulil. 2, neml. 
Hn. Ad. Td. vadsted GooS, fra Borgerdsi. paa Khavn., og Ihn. MsUer, privat di­
mitteret., l.k>u<lal>ilis 56, llaud ill3u6»>iiljz 53 og contemnenclus 1. Af de 
der toge Afgangseramen ved de anforte 3 Skoler erholdt 12 forste, 8 anden Karakter. 
De sædvanlige Tabeller ^ og li, over Dimissionens lldsald for de enkelte Skoler 
og Specialkarakterernes Antal ved Eramen Artium, ere tilsojede. 
Med Hensyn til Foraldrenes Stand og Stilling vare af de ny akademiske Borgere: 
Sonner af gejstlige Embedsmand ^ 
— - Professorer og Skolemand 6 
— - civile Embedsmand 23 
. — . militare — " 
— - medicinske — samt Lager og Apothekere 7 
>— - underordnede Betjente 8 
— - Kunstnere, Institutbestyrere m. fl 3 
— - Gaard- og Godsejere samt andre Landmand 15 
— - Handlende, Haandvarkere og andre Naringsdrivende. . . 25 
132 









































1847 — — ^l.3uclsbilis. 






Aalborg — ... 




Randers — .... 








Offentlige Skoler alene 
Privatinstituter alene 
Kjobenhavnstc Skoler og Jnstituter! 
Skoler og Jnstituter udenfor Khvn. 





l^cl. p. c. I.sucl. 
cerede 
15. ill. ^.eont. 
2 2 
I „ l „ „ 
5 4 „ 
8 » 6 2 „ 
8 6 2 „ 
13 I 8 4 „ 
7 5 2 „ 
6 4 2 
3 2 I „ 
5 3 2 „ 
2 I I „ 
5, 2 3 „ 
5 2 3 „ 
8 3 5 „ 
43 I 16 21 I l 
3 I 2 „ 
7 ,, 2 5 „ 
2 " 2 
133 2 68 6l 1 I 
72 „ 41 31 
18 I II 6 „ 
21 I 13 7 „ 





lab. k. Antaller af Specialkaraktererne ved tLxamen Artium. 
Karakterer. 
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D e  s p e c i e l l e  K a r a k t e r e r  
De Studerendes Navne. Udarb. i 
Moders-
maalet. 
Latin. Latinsk Stil. Grask. Hebraisk. 
Dimirrerede fra Skoler sg 
Instiruter. 
Borgerdydsskolen paa Kristiansh. 
Petersen, Edvard Niels Christian, li. ill. Isucl. li. ill. Isucl. Isu^. 
Holten, Just Johan, Isucl. I. p. c. k. ill. I. p. c. 
Dahlcnborg, .^cns Christian Ludvig Isucl. lsucl. Isucl. I. p. c. Isucl. 
Richardt, Ernst Christian Isucl. Isucl. li. ill. I. p. c. li. ill. 
Studsgaard, Carl Ludvig, Isucl. Isucl. li. ill. Isucl. Isucl. 
Fogh, Adolf Thorvald Aurelius, Isucl. Isu6. l,. ill. Isucl. 
Marschall, Adolf Ludvig Zohan, k. i». Isucl. Isucl. I. p. c. 
Isuct. li. ill. ti. ill. Isucl. n. cont. 
Frimodt, Jens Christian Rudolf, li. ill. ti. ill. n. cont. li. i». li. ill. 
Hansen, Frederik Adolf Folmer Christian,.. l,. i». li. ill. l>. ill. »,. ill. k. ill. 
Halkjer, Heinrich Cbristian, »i. ill. ti. i». li. ill. li. ill. n. cont. 
Schwensen, Rcinhold Christian Bernhard,.. l>. ill. lsucl. li. i». Isucl. Isucl. 
Goos, Heinrich Adolf Theodorus Ladsted,.. lsucl. I. p. c. Isucl. l. p. e. Isucl. 
Det Vestenske Institut. 
Assens, Ovidius Sofus, l,. ill. l. p. c. lsucl. Isucl. Isucl. 
Nyholm, Georg Vilhelm, lsucl. Isu6. Isucl. l>. ill. I,, ill. 
Zahlmann, Carl Vilhelm Emil, Isucl. n. cont. li. ill. li. i». k. ill. 
RoeSkilde Skole. 
Madsen, Anton Martin, lsucl. I. p. c. Isucl. Isucl. k. ilI7 
Rottboll, Ferdinand, ill. k. ill. I>. ill. Isucl. 
Smith, Osvald Friis, li. il!. Isucl. li. cont. Isucl. 
Zorqensen, HanS Peter, li. i». li. ill. li. ill. li. i». li. ill. 
Ewertsen, Harald Georg FranS, li. ill. k. ill. n. cont. li. ill. 
Frederiksborg Skole. 
Neergaard, Holger Christian Frederik, Isucl. Isucl. Isucl. Isucl. li. ill. 
Slagelse Skole. 
Isucl. li. ill. n. cont. li. ill. k. ill. 
Engberg, Ludvig Peter Christian, lsucl. l>. ill. k. ill. li. ill. l,. ill. 
Nykjobing Skole. 
lsncl. Isucl. Isucl. Isucl. lsucl. 
Fog, Theodor Johan, Isucl. Isu^. Isucl. l. p. c. I. p- ^ 
li. i». Isucl. li. ill. Isucl. Isucl. 
li. ill. lsucl. Isucl. Isucl. Isucl. 
lsucl. li. ill. Isucl. I,, ill. Isucl. 
Klein, Thorvald Didrik, lsucl. l,. i». li. ill. l,. ill. Isucl. 
Bjering, Zorgen Bang, k. ill. k. ill. li. i». li. ill. li. ill. 
Aalborg Skole. 
Krarup, Christian Marius, lsucl. Isucl. Isucl. Isucl. lsncl. 
Boggild, David Hornsyld, lsucl. Isucl. Isucl. I. p. c. lsucl. 
Recke, Peter Edvard, li. ill. l,. i». Isucl. Isucl. 
Colding, Frederik Jdccus Holck, lsucl. Isucl. l,. ill. Isucl. lsncl. 
Mygind, Hans ^akob Julius lsucl. ti. ill. Isucl. li. ill. li. ill. 
Moltke, Frederik Marinus Andreas, k. ill. li. ill. Isucl. Isucl. 
Isucl. li. ill. n. cont. Isucl. 
li. ill. Brorson, Christian Sofus, lsucl. li. cont. li. i». li. ill. 
Viborg Skole. 
Michelsen, Christian Adam Vilhelm, Isu6. Isucl. li. ill. Isucl. Isucl. 
Moller, Albert Philip Bregendahl, Isucl. Isu6. k. i». I. p. c. I. p. c. 
Stockholm, Christian Carl Zens, Isucl. Isu6. l>. ill. k. ill. lsucl. 
lsucl. Isucl. li. ill. Isucl. I. p. c. 
Lange, Thomas, li. ill. li. ill. li. ill. lsucl. Isucl« 
Aarhus Skole. 
Dahlerup, Caspar Frederik Isu6. lsucl. k. ill. Isucl. Isucl. 
Herstind, Peter Rasmus Andreas, Isucl. lsucl. k. ill. I. p. c. Isucl. 
Lindhard, Magnus Georg, Isucl. Isucl. li. ill. Isucl. li. ill. 
li. ill. Isucl. Isucl. Isucl. li. ill. 
Muller, Rasmus Christian Peter, Isucl. li. i». li. ill. li. ill. li. ill. 
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I. p. c. 
Isuct. 
t,. ill. 
I. p. c. 
Isuct. 
l. s>. c. 
I. s>. c. 
Isuct. 
Isuct. 




















I. P. c. 
ti. i». 

















>. P. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 





I. p. c. 
lsuct. 
lsuct. 
I. p. c. 
Isuct. 
I. p. e. 
lsuct. 
Isuct. 



























l. p. e. 
»i. ill. 
Isuct. 









I. p. e. 
Isuct. 
Isuct. 


































































































I. p. e. 
I. p. c. 
Isuct. 
Isuct. 

























>. p. c. 
Isu6. 
Isuct. 





I. p. c. 
Isucl. 
Isuct. 



















































































































l. p. c. 
>3uct. 
I. l>> c. 
I. s>. c., 
lsuct. 
I3uct. 
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De Studerendes Navne. 
Ribe Skole. 
Laurberg. Laurits 
Pontoppidan, Hans Iorgen, 
Randers Skole. 
Steinthal, Tin. Fr. Vestenholtz 
Vulff, Daniel Hoffding, 
Vadum, Claus, 
Jsaacsen, Balthasar, 
Baggesen, Frits Andreas Zohan Christian 
Horsens Skole. 
Schorring, Caspar Peter Charles, 
Curjel, )uliuS Salomonsen, 
Lauritzen, Finn Magnusen, 
Fredericia Institut. 
Rordam, Thomas Schatt, 
Dysterdich, Adolph Vineens, 
Bessestad Skole. 
Andersen, Carl Christian Thorvald, 
Finsen, )<in Constant 
Finsen, Hannes Christian Steingrim, 




Thorlacius, Bjarni, (eramin. i Deebr.) .. 
v. privatdimirrerede. 
Efter Tentamen i Ribe Skc>le. 
Bertelsen, )enS Carl Christian, 
H. A. Dskmer, Kand. Theol. 
Boesen, Thorolf Valdemar, 
I. D. Daugaard, Stiftsprovst i Nibe. 
Daugaard, 'HanS, 
E- Flemmer, Stud. philol. 
Larscn, Harald Theodor Emil, 
Luun, Alerandcr, 
Rohde, ). Aug. Engelbrecht, 
Sponneck, Georg Laurentius Julius, 
D. v. Friedenreich, Professor. 
Moller, Johannes, 
N. p- Fsnss, Kand. Theol. 
Volff, Mikael Abr. Alex., 
H. Gundorph, Underbibliothekar. 
Clausen, Johannes, 
Dein. Rasmus Matthias, 
Mariager, Peter, 
Holm. Frederik Cngelbreth, 
Koch, Iorgen Hansen, 
Hirschsprung, Harald, 
Hoskjcrr. Jakob Harald, 
^uel, Niels Rudolf, 
Salomonsen, Louis Vilhelm, ... 
Eckersberg, Henrik ZuliuS, 
Moldcnhawcr, Vilhelm Aug. Daniel, .... 
Thalbltzer, Henrik Georg 
Knudsen, Hans Zarl Balduin, 
Biskop Hansen. 
Hansen. Christian, 

































I. p. c. 
k. ill. 










































































































I. p. c. 
I. p. c. 
Isucl. 

















I. p. c. 
k. ill. 


















































I. p. c. 
ti. il!. 
Isucl. 





*) Jf-lae Tilladelse af Ministeriet ftr Kikke- og UndervisningSvasenet er Gunlogsen bleven »amineret i Franst 
istcdetfor Hebrsisl. 
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Religion. Geografi .^Historie. Arilb-melik. 
Geome­


































































































































































ti. >11. Isucl. k. ill. Isucl. Isucl. Isu6. Isucl. Lsucl illgucjgt)ili8. 
ti. >11. ti. ill. ll. cool. Isucl. Isucl. Isucl. ti. ilt. Lsucj illguclsdili8. 

































Isucl. I. p. c. Isucl. I. p. e. I. p. c. I. p, e. I. p. c. I^sucl. pd. ene. orn. 
t,. ill. >1. conl. t,. ill. ti. ill. ti. ill. 1. p. c. Isucj. Lsucl i11guclgbili8. 




















>. p. c. 
t>. ill. 





















































I. p. c. 
Isucj. 
^Danst) 






I. p. c. 
I. s>. c. 
l. p. c. 
I. p. c. 
Isucj. 
I. p. c. 















k. ilt. t>. >11. ti. >11. Isucl. lsucl. . p. e. Isucj. Lsucl lllgucjgbil>8. 
» 
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De Studerendes Navne. 
Paftor A. Leth. 
Leth, Johannes Peter Christian Knud, 
C. R. G. Listc^w, Kand» Philol. 
Aagaard, Jens Bloch, 
Aagaard, Ulrik CH. Fr. August, 
Beck, Eckard Frederik, 
Buchwald, Jens Laasby Frederik 
Ebbesen, CH. Peter Sophus, 
Engelhardt, Helvig Conrad Christian, 
Friis, Laurits Nikolaj, 
Holst, Peder Nikolaj, 
Holstein, Zohan Anton, 
Hom, Niels Christian, 
Kruuse, Ludvig Frederik, 
Magnussen, Viggo, 
Seidelin. Ivar Emil, 
Tulein, Villiam Arel, (cram. i Decbr.).. 
Vestrup, Carl Anker Andreas, 
<L. Lutken, Lektor i Soro. 
Lutken, Peter Vilhelm, 
Provst Nielsen i Kallehauge. 
Nielsen, Christian Arel, 
Jfolge Ministeriets Resol. uden Dimissor. 
Bekker, Zens Peter, 































































l>. ill. n. cont. 
Grast. 















































Aagaard, Z. B., ... 
Aagaard, U. C. F.A., 
Andersen, C. C. T., 
Assens, O. S., 
Baggesen, F.A. ).C., 
Beck' E. F 
Bekker, Z. P., 
Bertelsen, ). C. C-, 
Biering, ). B., 
Blicher, L-, 
Boesen, T. V., .... 
Brendstrup, H. C. M., 
Brorson, C. S., ... 
Bruhn. C. H 
Buchwald, I. L. F., 
Boggild, D." H.,... 
Christensen, A. L.,. -
Clausen, )., 
Colding, F. I. H.,. 
Curjel. S-, 
Dahl, C. N. 
Dahlenborg. I. C. L., 
Dahlerup, C.^F.. . 
Daugaard, H.,... 
Dein, R. M., 
Dysterdich, A. V., .. 




Priv. f. Kbhvn. 
uden Dimissor. 
Tent. i Ribe uskole-
^Nykjobing Skole. 




Priv. f. Kbhvn. 
Aalborg Skole. 




Brgd. Sk. p. Chvn 
Aarhus Skole. 
Priv. f. Jylland. 































Ebbesen, C. P. S.,. 
Eckersberg, H. 
Engberg, L. P. C.,. 
Engelhardt, H. C. C., 
Ewertsen, H. G- F., 
Finsen, H. C. S-, .. 
Finsen, C-, - -
Fog, T. 
Fogh, A. T. A-, 
Friis, L. N., 
Frimodt. Z. C. R 
Goos, H. A. T. V., 
Gunlogsen, O. B. V-, 
Halkjer, H, C 
Halvdansen, H...... 
Hansen, C-, 
Hansen, F. A. F. C., 
Hansen, L. S., . -.. 
Hastrup, A. V-,... 
Herstind, P. R. A.,. 
Hirschsprung, H.,... 
Hjort, B. C. V. L-, 
Holm, A. C., 
Holm, F. E-, 
Holst, P. N-, 
Holstein, Z. A., 
Hvorledes 
dimitteret. 
^Privv. f. Kbhvn. 
Slagelse Skole. 
Priv. f. Kbhvn. 
Roeskilde Skole. 
^ Bessestad Skole. 
Nykjobing Skole. 
Brgd. Sk. p- Chvn. 
Priv. f. Kbhvn. 
^Brgd-Sk. p. Chvn. 
Bessestad Skole. 
Brgd. Sk. p. Chvn. 
Bessestad Skole. 
Priv. s. Als. 




Priv. f. Kbhvn. 
Metropolitanstolen. 
Aarhus Skole. 
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I. p. c. 
I. p. c. 
I. p. c. 
Isuci. 
I. p. c. 










I. p. c. 
Isuci. 

























Isuci. k. jll. 0. Isuci. Isuci. Isuci. Isuci. ?ion contemnencius. 
I. p. c. I. p. c. I. p. c. I. p. c. I. p. c. I. s». c. I. p. c. I^sucisbilis. 
Isuci. k. ill. ii. ill. k. ill. k. ill. 
(Dansk) 
Isuci. d. ill. Lsuci illsucisbilis. 
Fortegnelse, 
de udvidede Skoler Dimitterede. 
Navne. 
Holten, H. N.,. 
Holten, Z. Z., . 
Hoskjar, ). H., 
Hom, N. C.,.. 
Jsaaesen, B., 
Juel. N. R.. .. 
Zorgensen, H. P 
Klein, T. D., . 
Knudsen, H. I. 
Knudsen, 
Knutzen, C.,... 
Koch, Z. H.,... 
Krabbe, H., 
Krarup, C. M., 
Krestensen, A. T 
Krog, 
Kruuse, L. F., . 
Kobke, C-, 
Lange, T.,.. 
Larscn, H. T- C 
Laurberg, L., .. 
Lauritzen, F. M. 
Leth, M., .. 
Leth, 5. P. C. K., 















Priv. f. Kbhvn. il. >» 
Roeskilde Skole. ti. ill, 
Nykjobing Skole. 
Priv. s« Kbhvn. 
Odense Skole. 


















Viborg Skole. ll. i». 
Priv. f. Kbhvn, llsuci. 
Ribe Skole. ^ llsuci. 
Horsens Skole, ll > >-
Soro Skole. >ste K 
Priv. f. Fyen. ^su<i. 
Aarhus Skole. ! I.su6. 
Navne. 
Luun, A., 
Lutkcn, P. V., 
Madsen, A. M-, ... 
Magnusen, V-, 
Mariager, P., 
Marschall, A. L. ^., 
Michelsen, C. A. V., 
Moldenhawer, V. A., 
Moltke, F. M. A., 
Mygind, H. Z. Z.,. 
Muller, R. C. P.,. 
Moller, A. P. B.. . 
Moller, 
Neergaard, H. C. F., 
Nielsen, C., 
Nielsen. C. A 
Nyholm, G. V 
Petersen, C. N. C.. 
Petersen, Z. P. S-, 
Plum, P. A. 
Pontoppidan, H. 
Recke, P. C 
Reimer, A. G. H., . 
Ricard, C- F., 
Richardt, E. C...... 
Hvorledes 
dimitteret. 
Priv. f. Kbhvn. 
Priv. f. Soro. 
Roeskilde Skole. 
^ Privv. s. Kbhvn, 
Brgd. Sk. p- Chvn 
Viborg Skole. 
Priv. f. Kbhvn. 
^ Aalborg Skole. 
Aarhus Skole. 
Viborg Skole. 
Priv. s. Kbhvn. 
Frederiksb. Skole. 
Odense Skole. 
Priv. s. Sjcelland. 
Vestenske Institut. 



































34 Supplement til Aarbogen for 1848. 
Navne. 
Rohde. ). A. E , .. 
Rottboll. F., 
Rordam, T. S.,... 
Salomonsen, L- V., -
Schau, H., 
Schwensen, R.C.B., 
Schorring, C. P. C., 
Seidelin. I. E., ... 
Skibsted, H. V 
Smith, O. F., 
Snoebjaruarson, . 
Sponncck, G. L. I, 
Sieinthal, T. F. V., 
Stochbolm. C. C. 
StudSgaard, C. L.. 
Thalbitzer, H. G-,.. 
Hvorledes 
dimilleret. 
Priv. f. Kbhvn. 
Reeskilde Skole. 
Fredericia Institut. 
Priv. f. Kbhvn. 
Soro Skole. 
Brgd. Sk. p. Chvir 
Horsens Skole. 




Priv. f. Kbhvn. 
RanderS Skole. 
Viborg Skole. 
Brgd. Sk. p. Chvn 
Karak­
ter. 

















Thorlacius, B.. .... 
Tutein, V. A., 
Unna, A., 
Ussiug, C. V-, 
Vadum, C., 
Vahl, 
Verner, L- Z. D.... 
Vestrup, C. A. A„ . 
Vind, C. R- E., ... 
Vinding, L. V., 
Volff, M. A. A-, .. 
Vulff, D. H. 
Zahlmann, C. V. E., 
Hvorledes 
dimitteret. 
^ Besscstad Skole. 






Priv. s. Kbhvn. 
^ Soro Skole. 


















Foruden dem der toge Eramen Artiuin. ere immatrikulerede l 
I. Efter Asgangsexamen 
» Fra Metropolitanskolen. 
(Fuldstcrndig Afgaugseramen. Disse og de 
nedenfor ansorte fra Odense ere saaledes de 
forste Studerende der have taget denne Eramen). 
Krabbe, Harald. 
Hjort, Bernt CH. Vilk. Lind. 
Ricard, Christian Frederik. 
Ussing, Cornelli Vilhelm. 
Plum, Pt. Andr. ZuliuS. 
Fra Odense Skole. 
(fuldstcrndig Asg. Er.) 
Krog. Zens. 
Knudsen, ZohanneS. 
Reimer, Ant. Gr. Hr. 
ved de udvidede Skoler. 
Knutzen, Christian. 
Bruhn, Christian Henrik. 
Petersen, )r. Pt. ScfuS. 
Nielsen. Christian. 
Fra Soro Skole 
(ufuldstændig Asg. Er.) 
Hastrup. Adam Vilhelm. 
Leth, Zens Matthias. 
Vahl. ZenS. 
Vinding, Ludvig Vilhelm. 
Kobke, Christian. 
Schau, Harald. 
Vind. C. Rudolf Emil. 
Unna. August. 
2. Fra Soro Akademi. (Fra andre Universiteter Ingen.) 
I4de Maj. Thomsen, Ld. Zk. Marius UlricuS, Stud. Theol. (dim. 1842.) 
Almindelig Forberedelsesexamen. 
Til denne indstillede sig folgende Antal af de forsijellige Klasser af Studerende, 




























































I Aarets Lob have saaledes af 125 anmeldte Individer 40 ikke udholdt Eramen, 
11 bestaaer den med Karakteren Meget godt, 37 med Godt. 37 med Maadeligt, ialt 
85 bestaaet Eramen. Af dem der indstillede sig om Efteraaret havde 10 ogsaa om 
Foraaret varet oppe uden at opnaae Hovedkarakter. 
